






Uusien tai perinpohjaisesti korjailujen autojen tai
aulobussien kuntoonajo on aina ollut työläs tehtävä.
Täydellistä kuntoonajoa varten on ollut välttämätöntä
ajaa 1500—3000 km hyvin pienellä nopeudella ja
vaikkakin tämä on tehty huolellisesti, ei tulos aina ole
ollut parhain.
Kuntoonajo on välttämätön kuluttamaan pois epä-
tasaisuuksia, joita voi olla kaikissa uusien tai korjattu-
jen moottorien liikkuvissa osissa. Osiin, jotka ovat tii-
viisti toisiinsa laakeroidut, ei voi päästä käsiksi muulla
lavalla kuin tällä kulutusmenetelmällä. Jos ajaa uutla
autoa suurella nopeudella, kuumenevat eräät osat epä-
tasaisuuksien välillä vaikuttavasta kitkasta siinä mää-
rin, että ne laajenevat ja lopuksi sulavat tai, kuten
sanotaan, leikkaavat kiinni riippuen siitä, mistä metal-
leista ne ovat valmistetut. Varomattomasta kuntoon-
ajosta syntyneet vahingot ovat tavallisesti melkoiset ja
vaikeasti korjattavissa.
Kuntoonajoa ei ole voitu suorittaa suurilla nopeuk-
silla siksi, että voitelukysymystä ei aikaisemmin ole
tyydyttävästi ratkaistu. ESSOLUBE KUNTOONAJO-
ÖLJYn käytäntöönotto on kuitenkin lopullisesti muut-
tanut tämän seikan. ESSOLUBE KUNTOONAJOÖL-
JYLLÄ on tehty perusteellisia kokeita sekä Standard
Oil Company'n teknillisissä laboratorioissa että käy-
tännössä. Sitä ovat menestyksellisesti käyttäneet yksi-
tyiset autonomistajat, henkilö- ja kuorma-autojen val-
mistajat, kilpavaunujen kuljettajat, sitä on myöskin
käytetty kilpavene- ja laivamoottoreissa.
Näissä perusteellisissa kokeissa on ESSOLUBE
KUNTOONAJOÖLJY osoittanut täyttävänsä kaikki ky-
seellisten tarkoitusten asettamat vaatimukset. Jokainen
aine, joka on välttämätön sellaisen voiteluaineen val-
mistukseen, on perinpohjin tutkittu, ennenkuin tuote on
laskettu markkinoille.
ESSOLUBE KUNTOONAJOÖLJY uudessa tai perin-
pohjaisesti korjatussa moottorissa täyttää kolme tär-
keätä tarkoitusta
1. Se jouduttaa kuntoonajoa ja niinmuodoin sallii
normaalia jon lyhyemmän ajan jälkeen, kuin
mikä on ollut mahdollinen vanhalla kuntoonajo-
menetelmällä.
2. Se suo suuremman varmuuden joka nopeudella
kuntoonajoaikana.
3. Tuloksena on huolellisesti kuntoonajettu moot-
tori, jossa kaikki liikkuvat osat ovat hyvin hiou-
tuneet ja mitä parhaimmassa kunnossa.
Ei kuitenkaan pidä kuntoonajoaikana ajaa kuinka
nopeasti tahansa, vaikka ESSOLUBE KUNTOONAJO-
ÖLJYÄ käytetäänkin, ja moottorien rajut äkkikäynnis-
tykset ovat tietenkin edelleenkin yhtä vahingollisia ja
niitä on aina vältettävä. Öljy sallii kuitenkin alusta
alkaen melko suuren nopeuden eikä tarvitse, kuten en-
nen, ajaa pitkää matkaa ainoastaan 30—50 km tunti-
nopeudella. Tavallista kuntoonajonopeutta voidaan
lisätä 15 å 20 km:llä tunnissa ja pitää tätä täysin nor-
maalina. Kun kuntoonajoaika melkoisesti lyhenee, saa-
vutetaan suurempia nopeuksiakin paljon nopeammin.
Jotta öljy ylipäänsä soveltuisi automoottorien kun-
toonajoon, on sen laikkaan täytettävä kaikki allaolevat
vaatimukset:
1. Suuri läpitunkemiskyky, niin eitä öljy voi päästä
ahtaampienkin liukupintojen väliin uudessa tai
perinpohjaisesti korjatussa moottorissa.
2. Suuri voitelukyky ja alhainen kilkavakio, mitkä
tekevät sellaistenkin osien tehokkaan voitelun
mahdolliseksi, jotka oval kireästi yhdistetyt.
3. Suuri lämmönimemiskyky, minkä avulla epä-
tasaiset osat jäähtyvät ja vahingot viilletään.
4. Öljy ei saa haihtua eikä muuttua kokoomuksel-
taan, jotta sen ominaisuudet eivät huonontuisi
moottorin kuumentuessa.
5. Sillä ei saa olla syövyttäviä ominaisuuksia.
6. Kyky pitää laakerien pinnat kiiltävinä ja puh-
taina.
7. Puhdas hiilestä ja sakasta.
8. Kyky pysyä juoksevana pakkasasteissa, jotta
moottori käynnistettäessä hyvin kylmälläkin il-
malla heti saisi tarpeellisen voitelun.
ESSOLUBE KUNTOON AJOÖLJYLLÄ tehdyt lukui-
sat perusteelliset kokeet ovat osoittaneet, että tämä




ESSOLUBE KUNTOONAJOÖLJYÄ tulee käyttää
uusissa henkilö- ja kuorma-autoissa, moottoreissa, jotka
on korjattu ja varustettu uusilla kannuilla, kannun-
renkailla tai kannunpulteilla, sekä sellaisissa mootto-
reissa, joissa silinterit on uudelleen hiottu ja laakerit
kiristetty la i vaihdettu.
ESSOLUBE KUNTOONAJOÖLJYÄ on kahta sa-
keutta:
1. ESSOLUBE BREAK-IN 01L 20 henkilö- ja pie-
niä kuorma-autoja varten.
2. ESSOLUBE BREAK-IN 01L 30 suuria kuorma-
ja linja-autoja varten.
Kampikammio on tavalliseen lapaan täytettävä
ESSOLUBE KUNTOON AJOÖLJ YLLÄ. 500 km ajon
jälkeen lasketaan öljy pois ja kampikammio huuhdel-
laan 2 litralla ESSOLUBE KUNTOONAJOÖLJYÄ ja
täytetään sen jälkeen uudella samanlaisella öljyllä.
Kun vielä on ajettu J 500 km eli kun matkamittari osoit-
taa 2000 km, lasketaan öljy jälleen pois ja kampi-
kammio huuhdellaan tällä kertaa ESSOLUBE MOTOR
OIL ÖLJYLLÄ, jolla sitten myöskin kampikammio
täytetään. Tällöin on tarkoin katsottava, että saadaan
oikeanumeroista ESSOLUBE MOTOR OIL ÖLJYÄ
(S.A.E.-numero).
On välttämätöntä suorittaa öljynvaihto ja huuhtelu
edellämainilluina ajankohtina. Tämä on tehtävä siksi,
että saataisiin pois metallihiukkaset, joita moottorin
ollessa uusi aina irtaantuu liikkuvista osista, sekä
hiekkajyväset ja muu lika, jota väkisinkin joutuu uusiin
moottoreihin niitä valmistettaessa. Jos nämä erilaiset
hiukkaset saavat olla kampikamm>ossa, on seurauksena
moottorin nopea kuluminen.
Ei mikään estä käyttämästä kuntoonajoöljyä edel-
leen toisenkin huuhtelun jälkeen, jos niin halutaan,




ESSOLUBE KUNTOONAJOÖLJYÄ käytetään tie-
tenkin eniten autoissa, mutta teollisuudessakin on mon-
ta alaa, johon tämä mainio öljy erinomaisesti soveltuu.
Aulomoottorithan eivät ole ainoat, joita kuntoonaje-
taan, vaan näin tehdään myöskin monille muille ko-
neille, joissa on kireät laakerit ja jotka muutenkin ovat
rakennetut samojen periaatteiden mukaan kuin auto-
moottorit korkeine kierroslukuineen ja paineineen, ja
joissa korkea laakeripaine pyrkii repimään öljykalvon.
ESSOLUBE KUNTOONAJOÖLJYLLÄ, jota on kah-
ta eri sakeutta, on suuret ja monipuoliset käyttömah-
dollisuudet. Se ei ainoastaan myötävaikuta edellä-
mainituilla erinomaisilla teknillisillä ja kemiallisilla
ominaisuuksillaan täydellistä moottorien kuntoonajoa,
vaan se lyhentää myöskin huomattavasti moottorin-
omistajille erittäin rasittavaa ja pitkäveteistä kuntoon-
ajoaikaa.
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